





















アダンソンハエトリ（Hasarius adansoni Audouin, 1826）。2016年10月14日，仕事中のパソコンのモニター面を歩いているところを捕獲。
体長7.5mmと小さいので肉眼ではわからないが，顕微鏡モード撮影で特徴的な大きな眼をとらえることができた。眼の数は多くのクモ同
様８個。（撮影・山根一眞）
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― Desktop rearing method and observation, recording know-how ―
YAMANE, Kazuma
Spiders are inhabited animals, but they are the most suitable for learning biodiversity.
I have bred and observed about 50 spiders in the past 3 years, but there were many unexpected discoveries. I 
will introduce the simple rearing and observation method of the spider that I am working on. This way we hope 
that students and the public can learn better about biodiversity through spiders.
「クモ」で学ぶ生物多様性
－83－

